














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヴァシリー・カンディンスキー、 年 ヨハネス・イッテン、 年
ヴァルター・グロピウス、 年頃 パウル・クレー、 年






























































































































































































































































































































































台所 流し台、戸棚、作業台、 年 台所 ガスレンジを含めた部分図、 年
国際建築 ページ
ミース・ファン・・デア・ローエ、ベルリン
鉄とガラスによる高層ビルのためのモデル、
年
文化の変容に関する覚え書き
的
な
住
宅
、
金
属
製
パ
イ
プ
で
作
ら
れ
た
椅
子
や
机
等
の
家
具
類
、
抽
象
的
デ
ザ
イ
ン
の
オ
ブ
ジ
ェ
の
よ
う
な
照
明
器
具
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
抽
象
画
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
、
こ
れ
ら
は
全
て
今
日
の
日
常
空
間
を
満
た
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
未
来
を
形
の
上
で
先
取
り
し
た
、
二
世
紀
の
形
を
創
造
し
た
実
験
運
動
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
様
々
な
物
類
の
形
態
は
人
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
、
行
動
様
式
を
規
定
し
て
し
ま
う
。
で
は
、
形
が
行
動
を
規
定
す
る
の
か
？
そ
の
逆
な
の
か
？
お
そ
ら
く
は
、
一
般
化
し
て
い
え
ば
、
形
と
行
動
は
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、
戦
間
期
に
は
形
態
と
行
動
と
が
齟
齬
を
き
た
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
行
動
様
式
の
変
化
が
現
状
の
形
と
抵
触
す
る
。
逆
に
、
形
の
過
激
な
変
化
が
従
来
か
ら
の
行
動
様
式
に
抵
触
し
、
様
式
に
変
化
を
促
す
。
こ
の
時
代
、
生
産
現
場
、
公
共
空
間
さ
ら
に
は
生
活
空
間
に
お
い
て
も
、
形
態
と
行
動
と
の
せ
め
ぎ
合
い
が
生
じ
て
い
た
。結
局
、
効
率
性
、
機
能
性
、
機
械
化
と
い
っ
た
概
念
が
二
世
紀
前
半
の
文
化
に
様
々
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
刻
印
を
残
し
て
い
る
。
機
械
化
が
図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
機
能
的
で
あ
れ
効
率
的
で
あ
れ
と
い
う
観
念
が
人
々
の
心
に
取
り
憑
く
。
当
然
、
食
文
化
に
も
こ
れ
ら
の
観
念
は
浸
透
す
る
。
機
械
化
さ
れ
た
機
能
的
な
キ
ッ
チ
ン
で
効
バウハウス館 工房棟、 年
バウハウス ページ
グロピウス邸の居間
バウハウス ページ
バウハウス ページ
マリアンネ・ブラント、ハン
ス・プルツィレンベル 昇降
装置付吊りランプ、 年
率
的
に
製
造
さ
れ
た
食
材
類
を
用
い
て
調
理
さ
れ
た
料
理
の
数
々
、
そ
れ
ら
に
象
徴
さ
れ
る
文
化
は
、
極
力
無
駄
を
排
し
た
画
一
的
食
文
化
、
食
生
活
、
ダ
イ
エ
ッ
ト
的
食
生
活
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
食
文
化
が
目
指
す
理
想
的
体
型
、
無
駄
を
排
し
た
ス
リ
ム
な
体
型
、
そ
の
よ
う
な
体
型
を
包
み
込
む
衣
装
デ
ザ
イ
ン
等
々
、
と
い
っ
た
具
合
に
そ
れ
が
及
ぼ
す
領
域
を
侵
食
拡
大
さ
せ
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
抽
象
的
概
念
は
分
野
を
越
境
し
二
世
紀
の
文
化
全
般
を
覆
い
つ
く
す
。
で
は
今
日
、
文
化
は
ど
の
よ
う
な
情
況
に
あ
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
今
日
的
情
況
は
二
世
紀
前
半
に
生
み
出
さ
れ
た
型
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
か
つ
て
の
機
械
が
そ
の
発
展
系
で
あ
る
（
人
工
知
能
）
に
置
き
換
え
ら
れ
同
種
の
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
の
活
用
に
よ
っ
て
す
ば
ら
し
い
未
来
が
拓
け
る
、
否
、
に
よ
っ
て
職
が
奪
わ
れ
人
間
の
知
能
は
退
化
す
る
、
わ
れ
わ
れ
は
と
ど
う
折
り
合
っ
て
生
き
て
ゆ
け
ば
よ
い
の
か
、
等
々
で
あ
る
。
楽
天
論
、
悲
観
論
、
議
論
は
そ
の
両
極
の
間
を
揺
れ
動
く
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
況
を
考
察
す
る
際
に
、
先
述
の
二
世
紀
前
半
の
事
例
が
参
考
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
需
要
・
供
給
の
世
界
と
文
化
の
変
容
経
済
学
者
は
物
事
を
需
要
・
供
給
の
世
界
に
引
き
込
ん
で
理
解
し
処
理
し
よ
う
と
す
る
思
考
癖
が
あ
る
よ
う
だ
。
こ
こ
で
も
、
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
癖
に
従
い
、
特
定
の
文
化
の
生
成
、
変
容
、
消
滅
等
の
現
象
を
需
要
・
供
給
の
世
界
の
タ
ー
ム
で
考
察
し
て
み
よ
う
。
近
代
社
会
に
あ
っ
て
は
、
特
定
の
文
化
に
は
必
ず
そ
れ
に
直
接
、
間
接
に
付
随
す
る
財
や
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
、
そ
の
市
場
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
茶
道
に
は
茶
の
市
場
、
茶
器
の
市
場
が
あ
り
、
飲
酒
に
は
、
酒
の
市
場
、
酒
器
の
市
場
、
飲
酒
の
場
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
市
場
が
存
在
す
る
よ
う
に
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
文
化
が
社
会
に
定
着
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
市
場
が
そ
の
社
会
に
確
た
る
形
で
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
い
う
確
た
る
市
場
と
は
、
一
方
に
当
該
財
の
生
産
者
、
他
方
に
需
要
者
つ
ま
り
消
費
者
が
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
、
独
立
し
た
流
通
業
者
が
両
者
を
仲
介
す
る
よ
う
な
制
度
化
さ
れ
た
市
場
を
指
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
す
な
わ
ち
需
要
と
供
給
が
安
定
し
た
形
で
存
在
す
る
状
況
を
事
態
と
定
義
し
よ
う
。
は
特
定
の
文
化
が
安
定
し
た
状
態
で
社
会
に
定
着
し
て
い
る
状
況
と
対
応
し
て
い
る
。
需
要
と
供
給
は
一
応
存
在
は
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
が
揺
ら
ぎ
や
す
い
状
況
、
つ
ま
り
与
件
が
絶
え
ず
小
さ
く
で
は
あ
っ
て
も
変
化
す
る
よ
う
な
状
況
、
つ
ま
り
少
々
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
状
況
、
こ
れ
を
事
態
と
定
義
す
る
。
は
特
定
の
文
化
が
あ
る
枠
内
で
、
洗
練
さ
れ
深
化
し
た
り
多
様
化
し
た
り
す
る
状
況
と
対
応
し
て
い
る
。
は
再
び
へ
と
復
帰
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
の
文
化
が
新
た
な
変
種
（
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
）
を
生
み
出
し
定
着
し
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
事
態
が
か
ら
へ
と
移
行
す
る
。
事
態
に
お
い
て
は
、
需
要
と
供
給
が
相
互
に
質
的
影
響
を
与
え
合
い
融
合
す
る
。
こ
こ
で
は
、
文
化
を
創
造
し
発
信
す
る
側
、
供
給
側
と
文
化
を
享
受
す
る
側
、
需
要
側
と
の
役
割
分
担
が
あ
い
ま
い
に
な
り
、
場
合
に
応
じ
て
需
要
側
が
供
給
側
に
、
つ
ま
り
発
信
す
る
側
に
転
じ
た
り
も
す
る
。
新
し
い
文
化
が
生
ま
れ
つ
文化の変容に関する覚え書き
つ
あ
る
現
場
で
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
や
す
い
。
し
た
が
っ
て
、
事
態
は
か
ら
移
行
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
文
化
の
非
連
続
性
と
い
う
用
語
で
語
ら
れ
る
。
新
し
い
文
化
が
生
成
し
つ
つ
あ
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、
需
要
・
供
給
の
世
界
は
未
だ
成
立
し
て
は
い
な
い
。
人
々
は
自
分
た
ち
が
何
を
具
体
的
に
欲
し
て
い
る
の
か
自
覚
の
な
い
ま
ま
未
知
の
何
か
に
対
し
漠
然
と
し
た
願
望
、
期
待
を
抱
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
い
ま
だ
需
要
と
い
う
形
を
と
っ
て
は
い
な
い
。
他
方
に
お
い
て
、
人
々
の
願
望
、
期
待
に
応
え
よ
う
と
試
行
錯
誤
し
つ
つ
新
し
い
文
化
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
が
存
在
す
る
。
彼
ら
は
い
ま
だ
供
給
者
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
新
し
い
文
化
が
生
み
出
さ
れ
る
場
に
お
い
て
は
、
こ
の
両
者
を
仲
介
す
る
よ
う
な
人
た
ち
が
お
り
、
彼
ら
が
相
互
作
用
し
つ
つ
融
合
で
き
る
よ
う
な
社
会
制
度
が
存
在
す
る
。
彼
ら
は
需
要
者
で
も
供
給
者
で
も
仲
買
人
で
も
な
い
。
い
ま
だ
確
た
る
市
場
は
成
立
し
て
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
需
要
・
供
給
の
世
界
で
は
な
い
。
結
局
、
需
要
・
供
給
の
世
界
と
は
、
文
化
創
造
と
い
う
現
象
に
焦
点
を
当
て
た
場
合
、
事
後
的
な
概
念
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
特
定
の
文
化
・
芸
術
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
創
造
す
る
側
に
焦
点
を
絞
り
分
析
さ
れ
る
こ
と
は
多
々
あ
っ
て
も
、
享
受
す
る
側
か
ら
の
議
論
は
近
年
増
え
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
比
較
的
稀
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
現
象
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
両
側
面
へ
の
目
配
り
が
必
要
と
な
る
。
需
要
と
供
給
、
あ
る
い
は
需
要
以
前
の
情
況
と
供
給
以
前
の
情
況
、
と
い
っ
た
具
合
に
で
あ
る
。
新
た
な
文
化
・
芸
術
が
立
ち
上
が
る
場
に
は
、
必
ず
そ
れ
を
享
受
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
が
潜
在
的
な
形
で
存
在
す
る
。
彼
ら
は
い
わ
ゆ
る
分
か
る
人
た
ち
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
将
来
、
需
要
者
に
な
る
で
あ
ろ
う
人
た
ち
で
は
あ
る
が
、
今
は
未
知
の
何
か
を
欲
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
彼
ら
が
漠
然
と
欲
し
て
い
る
も
の
は
、
自
分
た
ち
が
生
き
て
い
る
時
代
の
気
分
、
雰
囲
気
、
空
気
感
に
根
ざ
し
て
い
る
。
そ
の
時
代
を
生
き
る
人
々
が
感
覚
や
感
情
を
ベ
ー
ス
に
共
有
し
て
い
る
価
値
観
、
そ
れ
も
半
ば
無
意
識
、
無
自
覚
の
価
値
観
が
時
代
の
気
分
を
醸
成
す
る
。
時
代
の
気
分
と
は
漠
然
と
し
た
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
概
念
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
文
化
の
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
を
越
境
し
、
文
学
、
音
楽
、
絵
画
等
の
作
品
群
に
そ
の
痕
跡
を
残
す
。
時
代
の
気
分
は
、
そ
れ
が
結
晶
化
す
れ
ば
思
想
に
も
な
り
う
る
の
だ
が
、
思
想
以
前
で
あ
れ
ば
、
時
代
が
変
わ
れ
ば
儚
く
も
消
失
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
そ
の
時
代
を
生
き
る
人
々
に
は
空
気
の
よ
う
に
あ
た
り
ま
え
で
は
あ
っ
て
も
、
次
の
世
代
に
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
芸
術
作
品
が
時
を
経
て
古
典
化
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
わ
れ
わ
れ
に
分
か
り
づ
ら
い
の
は
そ
の
作
品
を
生
み
出
し
た
時
代
の
空
気
感
な
の
で
あ
る
。
そ
の
作
品
の
み
の
分
析
か
ら
そ
れ
を
推
定
で
き
な
い
場
合
、
そ
の
作
品
と
同
時
代
に
生
み
出
さ
れ
た
他
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
群
か
ら
推
定
す
る
し
か
な
い
。
こ
こ
に
推
定
さ
れ
た
も
の
、
そ
れ
は
様
々
な
文
化
・
芸
術
作
品
群
を
育
む
場
土
壌
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の
理
解
な
く
し
て
は
、
個
々
の
作
品
を
時
代
の
文
脈
の
中
で
総
合
的
に
述
べ
る
こ
と
な
ど
出
来
は
し
な
い
。
注（
）
・
・
ヒ
ッ
ク
ス
著
、
新
保
博
・
渡
辺
文
夫
訳
経
済
史
の
理
論
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
五
年
、
一
一
ペ
ー
ジ
、
塩
田
眞
典
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
都
市
社
会
に
お
け
る
感
覚
の
共
有
と
文
化
の
創
造
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
紀
要
第
一
四
号
、
二
一
三
年
、
参
照
。
（
）
わ
が
国
の
食
文
化
に
関
し
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。
石
毛
直
道
日
本
の
食
文
化
史
旧
石
器
時
代
か
ら
現
代
ま
で
岩
波
書
店
、
二
一
五
年
。
熊
倉
功
夫
日
本
料
理
の
歴
史
吉
川
弘
文
館
、
年
。
河
野
友
美
食
味
往
来
食
べ
も
の
の
道
中
公
文
庫
、
二
一
五
年
。
（
）
た
と
え
ば
、
北
前
舟
（
廻
船
）
に
よ
る
昆
布
の
流
通
ル
ー
ト
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
河
野
、
前
掲
書
、
参
照
。
（
）
パ
ウ
ル
・
ベ
ッ
カ
ー
著
、
松
村
哲
哉
訳
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
音
楽
史
大
作
曲
家
が
追
い
求
め
た
理
想
の
音
楽
白
水
社
、
二
一
三
年
、
章
古
典
派
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
参
照
。
（
）
中
村
と
う
よ
う
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
世
紀
岩
波
新
書
、
一
九
九
九
年
、
参
照
。
（
）
熊
倉
、
前
掲
書
に
そ
の
よ
う
な
具
体
例
が
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
（
）
文
化
に
お
け
る
非
連
続
性
を
示
す
事
例
も
、
精
査
す
れ
ば
連
続
性
を
示
唆
す
る
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
大
胆
に
飛
躍
し
た
連
続
性
と
も
と
れ
る
。
結
局
、
連
続
性
、
非
連
続
性
の
仕
分
け
は
論
者
の
分
析
目
的
に
応
じ
て
か
な
り
恣
意
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
（
）
グ
レ
ア
ム
・
グ
リ
ー
ン
に
よ
る
同
名
の
小
説
に
は
、
そ
の
よ
う
な
台
詞
は
存
在
し
な
い
。
ハ
リ
ー
・
ラ
イ
ム
を
演
ず
る
オ
ー
ソ
ン
・
ウ
ェ
ル
ズ
は
そ
の
台
詞
を
条
件
に
出
演
を
快
諾
し
た
ら
し
い
。
俺
に
も
言
わ
せ
ろ
と
い
う
次
第
。
（
）
熊
倉
、
前
掲
書
、
参
照
。
（
）
こ
の
時
代
の
空
気
感
に
言
及
し
た
文
献
と
し
て
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
モ
ー
ド
リ
ス
・
エ
ク
ス
タ
イ
ン
ズ
著
、
金
利
光
訳
春
の
祭
典
第
一
次
大
戦
と
モ
ダ
ン
・
エ
イ
ジ
の
誕
生
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
九
一
年
。
（
）
た
だ
し
、
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
っ
た
行
為
は
そ
う
で
は
な
い
。
危
機
が
管
理
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
危
機
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
）
ミ
ー
ゼ
ス
は
投
機
の
意
味
を
金
融
論
的
に
狭
く
限
定
し
て
は
い
な
い
。
と
は
、
将
来
に
思
い
を
巡
ら
し
手
当
て
を
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
行
為
全
般
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
、
金
融
的
な
投
機
行
為
は
そ
の
一
部
を
指
す
に
す
ぎ
な
い
。
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ミ
ー
ゼ
ス
著
、
村
田
稔
雄
訳
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ア
ク
シ
ョ
ン
春
秋
社
、
一
九
九
一
年
、
参
照
。
（
）
成
美
弘
至
世
紀
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
文
化
史
時
代
を
つ
く
っ
た
人
河
出
書
房
新
社
、
二
七
年
、
シ
ャ
ネ
ル
の
章
、
参
照
。
シ
ャ
ネ
ル
は
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
・
バ
レ
エ
団
で
衣
装
デ
ザ
イ
ン
の
仕
事
も
行
な
う
。
そ
の
際
、
パ
ブ
ロ
・
ピ
カ
ソ
や
イ
ー
ゴ
リ
・
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
と
も
知
己
を
得
、
創
作
上
の
刺
激
を
受
け
る
。
塩
田
眞
典
文
化
企
業
者
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
の
仕
事
そ
の
文
化
史
的
意
味
と
経
済
的
意
味
文
化
経
済
学
第
巻
第
号
、
文
化
経
済
学
会
日
本
、
二
三
年
三
月
、
参
照
。
（
）
マ
グ
ダ
レ
ー
ナ
・
ド
ロ
ス
テ
著
、
マ
リ
コ
・
ナ
カ
ノ
訳
バ
ウ
ハ
ウ
ス
タ
ッ
シ
ェ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
、
二
二
年
、
参
照
。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
運
動
に
関
し
て
は
そ
れ
以
外
に
以
下
の
文
献
を
参
照
。
ア
ド
ル
フ
・
マ
イ
ヤ
ー
編
、
貞
包
博
幸
訳
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
実
験
住
宅
バ
ウ
ハ
ウ
ス
叢
書
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
一
年
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
グ
ロ
ピ
ウ
ス
著
、
貞
包
博
幸
訳
国
際
建
築
バ
ウ
ハ
ウ
ス
叢
書
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
一
年
。
（
）
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
運
動
は
当
初
か
ら
あ
る
種
の
矛
盾
を
抱
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
工
業
化
し
つ
つ
あ
る
社
会
と
ど
う
折
り
合
う
の
か
と
い
う
課
題
と
芸
術
至
上
主
義
か
ら
脱
し
生
活
の
中
に
芸
術
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
か
ら
引
き
継
い
だ
課
題
と
の
対
立
で
あ
る
。
前
者
は
グ
ロ
ピ
ウ
ス
、
後
者
は
イ
ッ
テ
ン
に
代
表
さ
れ
る
。
グ
ロ
ピ
ウ
ス
は
企
業
と
の
提
携
を
目
指
し
市
場
志
向
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
イ
ッ
テ
ン
は
芸
術
志
向
的
で
あ
り
、
結
局
こ
の
対
立
に
文化の変容に関する覚え書き
よ
り
イ
ッ
テ
ン
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
を
去
る
。
こ
う
し
た
過
程
を
経
て
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
工
業
化
さ
れ
た
社
会
の
将
来
イ
メ
ー
ジ
の
構
築
へ
と
走
る
。
（
）
海
野
弘
、
解
説
・
監
修
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
デ
ザ
イ
ン
未
来
を
夢
見
る
ア
ー
ト
パ
イ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
二
一
五
年
、
参
照
。
（
）
厳
密
に
は
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ム
ッ
フ
ェ
設
計
、
ア
ド
ル
フ
・
マ
イ
ヤ
ー
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
マ
ル
ヒ
建
築
指
導
。
ア
ド
ル
フ
・
マ
イ
ヤ
ー
編
、
貞
包
博
幸
訳
、
前
掲
書
、
参
照
。

